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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 




Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. 
Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu. 
Dan barang siapa menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), maka 
hendaklah ia dengan ilmu.”  
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  Anis Arimpi, Q 100 110 007.  Pengelolaan Pembelajaran Biologi di  SMP 
Negeri  1  Boyolali.  Tesis.  Program  Pascasarjana.Universitas  Muhhamadiyah 
Surakarta.2013. 
  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  mendeskripsikan  karakteristik 
perencanaan pembelajaran  biologi di SMP Negeri 1 Boyolali (2) mendeskripsikan 





siswa  SMP  Negeri  1  Boyolali.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi tiga 
tahap  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  kesimpulan. 
Keabsahan dari penelitian  ini dilakukan dengan empat  kriteria, masing‐masing 
adalah:  (1)  kepercayaan  (credibility),  (2)  keteralihan  (transferability),  (3) 
kebergantungan (dependability), dan (4) kepastian (confirmability). 
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  karakteristik  perencanaan  
pembelajaran    biologi  di  SMP  Negeri  1  Boyolali  diawali  dengan  pembuatan 
silabus  yang dijabarkan menjadi RPP dan dilengkapi dengan program  tahunan 
dan program  semester.  (2)  karakteristik pelaksanaan   pembelajaran biologi di 
SMP Negeri 1   Boyolali diawali dengan melakukan  kegiatan pra pembelajaran 
yang  berupa  apersepsi  dan  motivasi,  kegiatan  inti  pembelajaran  dan  diakhiri 
dengan  penutup  (3)  karakteristik  evaluasi  dan  tindak    lanjut    pembelajaran  
biologi  di  SMP Negeri  1  Boyolali dilaksanakan  dalam  bentuk  tes  tertulis  yang 
terdiri dari Ulangan Harian,Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, 
dan Ulangan Kenaikan Kelas. 











  Anis  Arimpi,  Q100  110  007.  Managemen  of  learning  process  at  SMP 
Negeri  1  Boyolali.  Tesis  Education  Management  Graduate  Program. 
Muhammadiyah Univercity of Surakarta. 2013. 
The  reseach’s purposes are  (1)  to describe  the characteristics of biology 
learning  plan  at  SMP  Negeri  1  Boyolali,  (2)  to  describe  the  characteristics  of 
biology  learning  process  at  SMP  negeri  1  Boyolali,  (3)  to  describe  the 
characteristics of evaluation of biology learning process at SMP Negeri 1 Boyolali. 
This  is a descriptive qualitative  research which  is carried out at SMPN 1 
Boyolali.  The  subjects  of  the  reseacrh  are  the  principal,  biology  teacher  and 
student of SMPN 1 Boyolali. Data collection  technique used  in  this  research are 
observation,  interview  and  documentation.  Data  analysis  technique    used  are 
data collection, data reduction, data presentation and conclusion.In this reseach, 
the  validity  of  the  data  consists  of  credibility,  reliability,  transferability  and 
objectivity. 
The  result of  this  research are  (1)  the characteristic   of biology  learning 
plan  at  SMP  Negeri  1  Boyolali  is  started  by  arranging  syllabus,  followed  by 
arranging annual plan,  semester plan,  and  lesson plan.(2)  the  characteristic of 
biology learning process at SMP negeri 1 Boyolali is started by doing aperception, 
and  carried  out  with  some  learning  methods    which  are  able  to  increase  the 
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